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PF kurtas 大 麦 支 ~l> 口 額（BAR) 男女別
No. 合計 5 472' 4 372' 3 2Yz 2 lYz Yz 合計
m 20 48 68 
956 68 
f 
ロ1 26 (4) (5) (4) 39 
858 75 
f 22 (4) (4) (6) 36 
町1 6 (4) (4) (6) (2) 22 
915 167 
f 30 10:4) (2) (6) (3) 145 
百1 1 3 (2) (3) (2) (5) 16 
957 62 






1 9 37 1 
10 29 59 2 
30 49 40 1 
50 99 48 11 
100 149 26 1 
150 199 20 7 
200 249 13 5 
250-299 6 
300-399 6 1 
400 499 1 
500 4 








皿： f>2m 皿，: fのみ
IVについては本文解説に加え
タイプ テキスト
（テキスト例） 全体 f§tl 
I I 9 
I I -I' 1 I' - I' 29 
(43) I -I 3 
I -I' 1 
I 
I I 67 
I - I' 1 
(110) I －皿 37 
I －皿／ 5 
町一皿 49 
国 阻－ I' 1 皿－ I 1 
( 61) 皿－ I' 9 
皿ノー 皿F 1 
町 町町 25 N'-N' 2 
(29) N"-N 2 
l口〉、 計 243 
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PF k"'- 大麦支給額（BAR) 男女別., 
No 合計 1) 5 4Y, 4 3Y, 3 2Y, 2 lY, 1 y, 合計
剖721 5 92 m 
16 171 151 161 34 
f I 34 9 121 121 191 58 
922 21 12 93 m 
12 161 141 141 26 
「 I 31 12 4131 131 II~ 67 
923 2' 8 93 ロ1
12 161 141 141 26 
f 1 31 12 4131 131 II~ 67 
969 28 6 94 m 
14 131 121 171 2e 
「 I 30 12 紙21 161 191 68 
930 2 7 153 
m I 14 191 141 日1 151 44 
「 1 19 59 6(81 161 141 161 109 
931 2' 3 162 
m I 16 I日 日時 141 49 
f I 19 63 曲目 181 II創 151 113 
m I 15 冊目 日書 141 48 
932 23 7 161 f 1 19 63 曲目 181 11 151 113 
924 2 1 140 
ロ1 7 1ro 11 曲目 37 
f I 21 44 飢。 11~ 171 103 
π f 1 
15 性副 121 rao1 51 
970 28 12 161 24 54 自51 店湖 110 
935 22 121 叶~ 1 4 1 171 161 28 9 17 6 131' 161 121 44 
1948 1 218 m 2 
13 121 日目 161 151 日1 74 
" f 2 39 60 111 自1 144 2-7 3 m 9 15 161 181 161 131 担割 69 228 
25 4 f 2" 40 61 151 1151 品目 抽 159 8 14 7 百】 9 15 161 191 171 141 担割 73 
9 
227 f 2 40 61 151 1151 141 自8 154 15四
" 10 m 9 15尉 161 191 171 141 電車 73 225 21-26 12 f 2 40 61 151 11151 141 田 152 























作～業～内～～容～～75.麦『～支一給一費買（～BAR) 4,li 4 3 2,li 2 
tukli baris huttip ml f 10 
tukli ramiya huttip f 21 f 1 
tukli huttip m7 
luplak凶rishuttip m2 f 6 
luplak ramiya huttip f 7 f 1 f 2 
kansuka ramiya huttip f 18 f 1 
kans叫也 hut tip m3 
w.l.]g huttip m2 
zilpira ml ml 
razaka ml 
takdudum (?) f 1 












A口、 計 ml8 f68 (mlO) (fll) 
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(ed.), Ancient Persia: 

































H.WAETZOLDT, Untersuchungen zur Neusumerischen Textilindustrie, 


















 Quintus CURTIUS, ill 
iii 
17. cf. 













































p.215; A.SMITH,Blind White Fish in Persia, 
1953, p. 
101) ~~:!1' 
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